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産樽期の乳頭損傷に対するビアバーユの有効性について




































































1 2 3 4 5 6 7 8
発赤 水癌 血痕 痴庇 廉欄 亀裂 出血 潰蕩
表 2.痔痛の自覚状況
0 1 2 3 4
痛みなし 含ませる時のみ痛 含ませている間中 含ませていない時 含ませられない程
みを感 じる 痛みを感 じる も痛みを感 じる に痛い
表3.痔痛の性状
0 1 2 3
ひりひり きりきり ずきんず きん
(軽い) (中程度) (非常に痛い)
状については,午前中の乳房ケア時に,母親から聞き取











%)が最 も多 く,次いで痴庇10名 (30.3%),亀裂 7名
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Abstract lnthisreportweexaminedtheeffectivenessofthetopicalointmentPi乱Baryuonnipple
damage.Mother'smilkwasappliedtooneof33puerperantwomen'sdamagednipples,whilePi且Baryu
wasappliedtotheother.Bothnippleswerecarefulyobservedduringthetrial.Duringthetrial12
womenrequestedapplicationofPiaBaryutobothnipples,though nomotherTschosetoapplymotherrs
milktoboth.
PiaBaryushortenedsharpnlpplepalmSlgnificantly,whilemother-smilknoimpact,Wetherefore
suggestedPi乱Baryuasaneffectivewaytoreducepainindamagednipples.
HealthScienceResearch19(2):59-63,2007
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